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Åêñïîíóâàëèñÿ îðèã³íàëüí³ ðóêîïèñí³ ìàòåð³àëè é óí³êàëüí³ âèäàííÿ ç ôîíäîâî¿ êîëåêö³¿
ìóçåþ òà â³ää³ëó ðóêîïèñ³â ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè. Âèñòàâêà
ðîçêðèâàëà ñâ³òîãëÿäí³ îñíîâè òâîð÷îñò³ ä³ÿ÷³â “Ðóñüêî¿ òð³éö³”, ðîçïîâ³äàëà ïðî ³ñòîð³þ
ñòâîðåííÿ é âèäàííÿ àëüìàíàõó “Ðóñàëêà Äí³ñòðîâàÿ”. Â³äâ³äóâà÷³ ìàëè íàãîäó ïîáà÷èòè
ïåðøîäðóê “Ðóñàëêè Äí³ñòðîâî¿” (1837 ð.) – ò³º¿ êíèæêè, ùî çàïî÷àòêóâàëà íàö³îíàëüíå
â³äðîäæåííÿ íà çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ. Äåìîíñòðóâàëèñÿ é ðóêîïèñè ¿¿ óêëàäà÷³â –
Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à, ²âàíà Âàãèëåâè÷à, ßêîâà Ãîëîâàöüêîãî.
Ïðèâåðòàëà óâàãó ñòàòòÿ Ì.Øàøêåâè÷à “Ãàëè÷àíå” (íàïèñàíà í³ìåöüêîþ ìîâîþ). Íà
ðóêîïèñ³ çàçíà÷åíî ß.Ãîëîâàöüêèì, ùî öå âëàñíîðó÷íèé àâòîãðàô ñàìîãî Øàøêåâè÷à.
Òóò æå â³ðø³ Øàøêåâè÷à “Äî ìèëîé”, “Ðóñèí ÿ”, ïåðåïèñàí³ Ãîëîâàöüêèì. Âåëèêó ö³êàâ³ñòü
ó â³äâ³äóâà÷³â âèñòàâêè âèêëèêàëè íàóêîâ³ ðîçâ³äêè ß.Ãîëîâàöüêîãî, çîêðåìà
“².Êîòëÿðåâñüêèé ³ éîãî òâ³ð “Åíå¿äà” (Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç “Åíå¿äè” Êîòëÿðåâñüêîãî òà
Í.Îñèïîâà)”, “Çàïèñêè ïðî äåÿêèõ ïèñüìåííèê³â Ãàëè÷èíè”, “Âèêëàä ïðîöåñó ïî
çâèíóâà÷åííþ éîãî â ïàíñëàâ³çì³” òà ³íø³.
Äåìîíñòðóâàëèñÿ òàêîæ ïðàö³ ïåðøèõ á³îãðàô³â ä³ÿ÷³â “Ðóñüêî¿ òð³éö³” – Ê.Ñòóäèíñüêîãî,
Ì.Òåðøàêîâöÿ, Â.Âîçíÿêà, Â.Ùóðàòà, à òàêîæ äîñë³äæåííÿ Ð.Êèð÷³âà, Î.Ïåòðàøà, Ì.Øàëàòè,
Ã.Áóðëàêè, Â.Ãîðèíÿ òà ³íøèõ, ³ ò³ âèäàííÿ, ùî âèéøëè çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Òàêîæ
óì³ùåíî ìàòåð³àëè ïðî øèðîêå â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåéíèõ äàò, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç æèòòÿì ³ ä³ÿëüí³ñòþ
÷ëåí³â “Ðóñüêî¿ òð³éö³”, çîêðåìà Ì.Øàøêåâè÷à, à òàêîæ âèõîäîì ó ñâ³ò “Ðóñàëêè Äí³ñòðîâî¿”.
Íà ïðåçåíòàö³¿ âèñòàâêè, ùî â³äáóëàñÿ 22 ñ³÷íÿ, âèñòóïèâ ïèñüìåííèê ß.Ãîÿí. Â³í
ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì ïðî ñâîþ ðîáîòó íàä êíèæêîþ “Ë³òåðàòóðíèé ïîðòðåò Ìàðê³ÿíà
Øàøêåâè÷à”, ÿêà ùîéíî ïîáà÷èëà ñâ³ò ó âèäàâíèöòâ³ “Âåñåëêà”. Àêòðèñà Ã.Ñòåôàíîâà
ïðî÷èòàëà ïîåç³¿ Ì.Øàøêåâè÷à, à ñï³âà÷êà Í.Ðåáðèê âèêîíàëà íèçêó óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ
ï³ñåíü. Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ìóçåþ Ã.Áîëîòîâà îçíàéîìèëà ãîñòåé ç åêñïîçèö³ºþ âèñòàâêè.
Ó÷àñíèêè ïðåçåíòàö³¿ çãîëîñèëèñÿ ç äóìêîþ, âèñëîâëåíîþ ùå ².Âàãèëåâè÷åì ó ëèñò³ äî
Ì.Ìàêñèìîâè÷à â³ä 7 áåðåçíÿ 1837 ð.: “Îöå æ ìè âñ³ – ³ç-çà Áåñêèäó, â³ä Òèñè, ç-ïîçà
Ñÿíó ³ Ñåðåòó ç áðàò³ºþ íàøîþ çàäí³ïðîâîþ ñêëàäàºìî îäíå ñóùåñòâî, äå âçà¿ìíà
ïåðåéìà, ëèø î÷óòèâøè äóøåâíó çàì³òí³ñòü, ãðàº ïîâíîþ æèçí³þ”.
Ãàëèíà Áîëîòîâà
НАВКОЛО ПОСТАТІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Íàïðèê³íö³ 2007 ðîêó â ²íñòèòóò³ ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå
çàñ³äàííÿ ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîãî êëóáó “Àêàäåì³÷í³ áåñ³äè”. Ïðåäìåòîì ðîçìîâè
ñòàëè âèäàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ë³òåðàòóðí³é òà ìèñòåöüê³é ñïàäùèí³ Â.Âèííè÷åíêà:
Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî – õóäîæíèê: Àëüáîì / Óïîðÿäêóâ. òà êîìåíò. Ñ.Ãàëü÷åíêà,
Ò.Ìàñëÿí÷óê. – Ê.: Ìèñòåöòâî, 2007. – 224 ñ.
Â àëüáîì³ ïîäàíî ìèñòåöüêèé äîðîáîê âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà é
äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à Âîëîäèìèðà Êèðèëîâè÷à Âèííè÷åíêà (1880-1951). Áëèçüêî ï³âòîðè
ñîòí³ òâîð³â îë³éíîãî æèâîïèñó òà ãðàô³êè, à òàêîæ êàðòèíè, ïîäàðîâàí³ ðîäèí³
Âèííè÷åíêà çàêîðäîííèìè óêðà¿íñüêèìè õóäîæíèêàìè é çàðóá³æíèìè ìèòöÿìè, –
öþ íåîö³íåííó ñïàäùèíó ìàéñòðà ñëîâà é ïåíçëÿ – ïåðåäàëà â Óêðà¿íó ó 2000 òà
2002 ðîêàõ Óêðà¿íñüêà â³ëüíà àêàäåì³ÿ íàóê ó ÑØÀ çã³äíî ç çàïîâ³òîì éîãî äðóæèíè
Ðîçàë³¿ Âèííè÷åíêî. Íèí³ öÿ êîëåêö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ó â³ää³ë³ ðóêîïèñíèõ ôîíä³â ³
òåêñòîëîã³¿ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè. Óì³ùåíî ñòàòò³
Ì.Æóëèíñüêîãî (“Ïåðåäíº ñëîâî”), Î.Ôåäîðóêà (“Âñòóïíà ñòàòòÿ”), Ñ.Ãîðäèíñüêîãî,
Ì.Ãëóùåíêà, Ì.Êåïëåð, Ã.Êîñòþêà, Á.Ïåâíîãî, Ï.Ôåä÷åíêà, Ã.Ñêðèïêè.
Âèííè÷åíêîçíàâ÷³ çîøèòè. Âèïóñê òðåò³é / Â³äï. ðåä. Í.Ìèõàëü÷óê. – Í³æèí,
ÍÄÓ, 2007. – 136 ñ.
Çá³ðíèê, ïðèñâÿ÷åíèé àêòóàëüíèì ïðîáëåìàì âèííè÷åíêîçíàâñòâà, çàñíîâàíèé ó
2002 ð. Âèííè÷åíêîçíàâ÷îþ íàóêîâîþ ëàáîðàòîð³ºþ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
Í³æèíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ, ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Öåíòðîì ãóìàí³òàðíî¿ ñï³âïðàö³ ç óêðà¿íñüêîþ
ä³àñïîðîþ.
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Øåô-ðåäàêòîð âèäàííÿ Âàëåíòèíà Õàðõóí ïðåçåíòóâàëà íîâèé çá³ðíèê ÿê ðåçóëüòàò
ðîáîòè Âèííè÷åíêîçíàâ÷î¿ ëàáîðàòîð³¿, ùî ïðàöþº ïðè êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè
Í³æèíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ç 2001 ðîêó, ñõàðàêòåðèçóâàëà ñïåöèô³êó âèäàííÿ,
ðîçïîâ³ëà ïðî ä³ÿëüí³ñòü âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â-âèííè÷åíêîçíàâö³â, ïðî íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ
ëàáîðàòîð³¿: äâ³ çàõèùåí³ êàíäèäàòñüê³ äèñåðòàö³¿ (Â.Õàðõóí “Ïîåòèêà ðîìàíó Âîëîäèìèðà
Âèííè÷åíêà “Çàïèñêè Êèðïàòîãî Ìåô³ñòîôåëÿ” (2000 ð.), Í.Ìèõàëü÷óê “Ìàëà ïðîçà
Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà: â³ä ìåòàô³çè÷íîãî äî åñòåòè÷íîãî” (2005 ð.) òà äâ³ äèñåðòàö³¿,
ùî ãîòóþòüñÿ, äâ³ âèäàí³ êíèæêè (Â.Õàðõóí “Ðîìàí Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà “Çàïèñêè
Êèðïàòîãî Ìåô³ñòîôåëÿ” (ïðîáëåìè ïîåòèêè), Í³æèí, 2001; Í.Ìèõàëü÷óê “Ìàëà ïðîçà
Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà: ìåòàô³çè÷í³ òà åñòåòè÷í³ ³íòåíö³¿”, Í³æèí, 2007) ³ òðåòÿ, ùî ìàº
ç’ÿâèòèñÿ äðóêîì íà ïî÷àòêó 2008 ðîêó (Î.Êîâàëü÷óê “Êðàñà ³ ñèëà ó ïðàêòèêàõ ïîâñÿêäåííÿ
(òâîð÷³ñòü Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà 1902-1920-õ ðîê³â)”). Â.Õàðõóí ïðîàíàë³çóâàëà òàêîæ
äâà ïåðø³ çá³ðíèêè “Âèííè÷åíêîçíàâ÷èõ çîøèò³â”, îïîðíèì ìàòåð³àëîì äëÿ ÿêèõ ñòàëè
íàóêîâ³ ñåì³íàðè, ùî ïðîâîäèëèñÿ â óí³âåðñèòåò³. Â³äì³íí³ñòü òðåòüîãî âèäàííÿ, çà ¿¿
ñëîâàìè, ó òîìó, ùî âîíî â³äáèâàº (íà ìîìåíò âèõîäó) çàãàëüíèé ï³äñóìîê ðîáîòè í³æèíñüêî¿
Âèííè÷åíêîçíàâ÷î¿ íàóêîâî¿ ëàáîðàòîð³¿: ïåðøà ÷àñòèíà çá³ðíèêà â³äîáðàæàº ðîáîòó
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, äðóãà – ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ ïîøóêè.
Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî: ó ïîøóêàõ åñòåòè÷íî¿, îñîáèñòî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿ ãàðìîí³¿.
Çá³ðíèê ñòàòåé / Ãîë. ðåä. Ë.Çàëåñüêà-Îíèøêåâè÷. – Íüþ-Éîðê, 2005. – 280 ñ.
Ó âèäàíí³ ç³áðàíî ñòàòò³, íàïèñàí³ â ð³çíèé ÷àñ, – âèííè÷åíêîçíàâ÷³ ñòóä³¿ àâòîð³â ³ç
ð³çíèõ ÷àñòèí ñâ³òó. Êð³ì ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òà ³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü ³ ðåöåíç³é, äî
çá³ðíèêà âêëþ÷åíî é àðõ³âí³ ìàòåð³àëè (äàâí³ø³ äîñë³äæåííÿ òà ëèñòóâàííÿ Â.Âèííè÷åíêà).
×ëåí ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿ âèäàííÿ Ëàðèñà Ìîðîç íàãîëîñèëà íà “ð³çíîâåêòîðíîìó”
õàðàêòåð³ äîñë³äæåíü, “â ÿêèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïîåòèêà ïðîçè ³ äðàìàòóðã³¿ ïèñüìåííèêà,
ïîë³òè÷í³ ïèòàííÿ é ³äåîëîã³÷í³”; çàóâàæèëà ñïåöèô³÷íèé “÷àñîâèé âèì³ð” çá³ðíèêà, ùî
ïîºäíàâ ñòàòò³, àáñîëþòíî ð³çí³ çà ÷àñîì íàïèñàííÿ; íàãîëîñèëà íà ö³ííîñò³ îêðåìèõ
ìàòåð³àë³â, çîêðåìà óïîðÿäêîâàíèõ Ò.Ìàñëÿí÷óê “Ëèñò³â Âèííè÷åíêà äî âèäàâíèöòâà “Ðóõ”,
ïðàãíåíí³ äî âè÷åðïíîñò³ â “Á³áë³îãðàô³¿ Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà: 1987-2002 ðð.” (óêëàäà÷³:
Ë.Ìîðîç, Ë.Çàëåñüêà-Îíèøêåâè÷, À.Äàíèëåíêî) òîùî.
Ñìèñëîâèì öåíòðîì ðîçìîâè ñòàëî óí³êàëüíå íà ñüîãîäí³ âèäàííÿ “Âîëîäèìèð
Âèííè÷åíêî – õóäîæíèê”. Ó éîãî ïðåçåíòàö³¿ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-
êðèòè÷íîãî êëóáó “Àêàäåì³÷í³ áåñ³äè” òà ìîäåðàòîð çàñ³äàííÿ Í.Çáîðîâñüêà, óïîðÿäíèêè
àëüáîìó Ñ.Ãàëü÷åíêî ³ Ò.Ìàñëÿí÷óê, äèðåêòîð âèäàâíèöòâà “Ìèñòåöòâî” Í.Ïðèáºãà,
Ì.Æóëèíñüêèé, Ã.Áóðëàêà, Ã.Ñèâà÷åíêî òà Ë.Ìîðîç, ë³òåðàòóðîçíàâåöü, æóðíàë³ñò
Ì.Øóäðÿ. Ðîçìîâó ï³äòðèìàëè äåêàí ôàêóëüòåòó ë³íãâ³ñòèêè Ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó ÍÀÓ
Ñ.Ê³ðàëü, ÿêèé ñõàðàêòåðèçóâàâ âèäàííÿ ÿê âàæëèâèé âíåñîê â óêðà¿íñüêó íàö³îíàëüíó
êóëüòóðó, ìèñòåöòâî, òà íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Ëàðèñà Êàäèðîâà.
Ïðîïîíóºìî ÷èòà÷àì “Ñëîâà ³ ×àñó” ñêîðî÷åíó ñòåíîãðàìó îáãîâîðåííÿ àëüáîìó
“Âîëîäèìèð Âèííè÷åíêî – õóäîæíèê”.
Ñåðã³é Ãàëü÷åíêî ó ñâîºìó ñëîâ³ ðîçïîâ³â ïðî òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì
çàïîâ³òó Ðîçàë³¿ Âèííè÷åíêî, ïðî ò³ íåïðîñò³ óìîâè, â ÿêèõ çä³éñíþâàëîñÿ ïåðåâåçåííÿ
êàðòèí Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà â Óêðà¿íó, ¿õíÿ ðåñòàâðàö³ÿ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ, çâåðíóâ óâàãó
íà ñóìë³ííó ðîáîòó íàä àëüáîìîì ñï³âðîá³òíèê³â  âèäàâíèöòâà “Ìèñòåöòâî”.
Ïåðåäàòè ñïàäùèíó Â.Âèííè÷åíêà â ÓÂÀÍ Ðîçàë³þ Âèííè÷åíêî óìîâèâ Ã.Êîñòþê.
Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷ ³ ñêëàâ çàïîâ³ò, ÿêèé ï³äïèñàëà Ðîçàë³ÿ ßê³âíà. Öåé çàïîâ³ò, íà
æàëü, ³ äîñ³ ïîâí³ñòþ íå âèêîíàíèé. Ñòàëîñÿ òàê, ùî ìèñòåöüêó ñïàäùèíó, ÿêà çáåð³ãàëàñÿ
â Êîëóìá³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ (ïðè ôîíä³ Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè),
ïåðåõîâàëè àæ ó Ïð³íñòîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³. Àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ÓÂÀÍ
ñòâîðèëà äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà á ìàëà ïðàöþâàòè íàä ïîâåðíåííÿì
öüîãî àðõ³âó. Ãîëîâíà ïðè÷èíà òîãî, ùî â³í ³ äîñ³ çà êîðäîíîì, – öå ñêëàäí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà
ç âèãîòîâëåííÿì êîï³é, ùî ìàþòü çàëèøèòèñÿ òàì (êîøòóº öå êîï³þâàííÿ áëèçüêî ì³ëüéîíà
ãðèâåíü). Äî òîãî æ àðõ³â òðåáà ùå äîîïèñàòè, ñèñòåìàòèçóâàòè. Çàâäÿêè Êîì³ñ³¿ ïî
ïåðåì³ùåííþ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, ÿêó î÷îëþâàâ Î.Ôåäîðóê, ³í³ö³àòèâ³ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
çà ñïðèÿííÿ òîä³øíüîãî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Â.Þùåíêà ó 2000 ðîö³ â Óêðà¿íó áóëî ïåðåâåçåíî
êàðòèíè Â.Âèííè÷åíêà.
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Êîëè ìè ïîãëÿíóëè íà êàðòèíè, íàñ îõîïèâ æàõ. Öå áóëè îáð³çêè ïîëîòíà, ëèøå ÷îòèðè
ðîáîòè áóëè íàòÿãíóò³ íà ï³äðàìíèêè. Âñå ñêëàäåíî ó âàë³çè... Ó äîãîâîð³ ïðî ïåðåäà÷ó
áóëà âèìîãà äî Íàö³îíàëüíîãî õóäîæíüîãî ìóçåþ ðåñòàâðóâàòè ³ ïðîåêñïîíóâàòè êàðòèíè.
Êîëè ÿ ïîö³êàâèâñÿ ïðî ìîæëèâó âàðò³ñòü ðåñòàâðàö³¿ òàêî¿ ê³ëüêîñò³ êàðòèí, – à ¿õ áóëî
89 îäèíèöü, – í³õòî íå õîò³â íàâ³òü ãîâîðèòè ïðî öå, òàê³ òî áóëè âåëèê³ êîøòè. Çàâäÿêè
òîìó, ùî ÿ ïðàöþâàâ òîä³ â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, çíàéøëèñÿ ðåñòàâðàòîðè,
ëþäè, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïðîöåñ â³äíîâëåííÿ ïîëîòåí: Àíàòîë³é Òîëñòîóõîâ, Ñâ³òëàíà Çîð³íà.
Ðåñòàâðóâàâ îë³éíèé æèâîïèñ Âàñèëü Êîð÷èíñüêèé. Òîæ êàðòèíè íàòÿãíóëè íà ï³äðàìíèêè,
îêàíòóâàëè, â³äðåñòàâðóâàëè é íàâ³òü ïðîåêñïîíóâàëè1.
Êîëè Í³íà Ïðèáºãà âçÿëàñÿ çà âèäàííÿ àëüáîìó, êàðòèíè âæå ìàëè äîñèòü ïðèñòîéíèé
âèãëÿä. Õîò³ëîñÿ á çàçíà÷èòè, ùî çàâäÿêè íàä³éíîìó ïàðòíåðñòâó Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè, âèäàâíèöòâà “Ìèñòåöòâî” âèéøëî ê³ëüêà óí³êàëüíèõ
âèäàíü: “Ñâÿòèé Êè¿â íàø Âåëèêèé”, “Íàö³îíàëüíèé ìóçåé Òàðàñà Øåâ÷åíêà”, öåé àëüáîì,
ãîòóþòüñÿ ³íø³ âèäàííÿ.
Í³íà Ïðèáºãà ç’ÿñóâàëà ò³ ô³íàíñîâ³, òåõí³÷í³ òðóäíîù³, ùî ç íèìè áóëî ïîâ’ÿçàíå
âèäàííÿ àëüáîìó, òà, çîêðåìà, çàóâàæèëà:
Ùå â 1989 ðîö³ â³äáóëàñÿ ðîçìîâà ç Ì.Æóëèíñüêèì ïðî âèäàííÿ êàðòèí Â.Âèííè÷åíêà.
Òîä³ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ ïðèâ³ç ç-çà êîðäîíó íåâåëè÷ê³ ñëàéäè. Îäíàê íàì í³ÿê íå âäàâàëîñÿ
çä³éñíèòè öåé çàäóì. ² îñü ñüîãîäí³ öÿ òåìà âè÷åðïàíà, ìàºìî ðîçê³øíå âèäàííÿ. Âèäàííÿ,
òèðàæ ÿêîãî... 1100 ïðèì³ðíèê³â.
Îñê³ëüêè öå äåðæçàìîâëåííÿ, óñ³ ïðèì³ðíèêè ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå÷íèõ
ôîíä³â òà äëÿ ³íøèõ îðãàí³çàö³é. Óñå áóëî çàáðàíî, òîæ ó íàñ íå çàëèøèëîñÿ æîäíîãî
àëüáîìó äëÿ âèñòàâêîâîãî ôîíäó âèäàâíèöòâà. Òîìó Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³
ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè äîçâîëèâ íàì íàäðóêóâàòè äîäàòêîâî ùå 100 ïðèì³ðíèê³â.
Ìèêîëà Æóëèíñüêèé íàãîëîñèâ íà çàñëóç³ âèäàâö³â, óïîðÿäíèê³â ó ðîáîò³ íàä
ïðîåêòîì, îïîâ³â äåÿê³ ïîäðîáèö³ “ïåðåä³ñòîð³¿” âèäàííÿ.
Ó 1989 ðîö³ ÿ áóâ ó Íüþ-Éîðêó. Ïåðøà ðàäÿíñüêà ëþäèíà, ÿêà ïîòðàïèëà äî àðõ³âó
Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà... Òàì ÿ ïðàöþâàâ ê³ëüêà ì³ñÿö³â ³ çðîáèâ ãîðè çàïèñ³â îë³âöåì
(àäæå òàì ëèøå îë³âöåì ìîæíà áóëî ðîáèòè çàïèñè), áàãàòî ÷èòàâ ³ ñêàæó, ùî, ïåðåáóâàþ÷è
â àðõ³â³ Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó, íå áà÷èâ êàðòèí Âèííè÷åíêà... Ëèøå òîä³, êîëè ìàâ
óæå ïîâåðòàòèñÿ â Óêðà¿íó, ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç Áîãäàíîì Ïåâíèì ³ íàáëèçèâñÿ äî ï³çíàííÿ
ìèñòåöüêîãî òàëàíòó Âèííè÷åíêà. Íàéá³ëüøå âðàæåííÿ íà ìåíå ñïðàâèâ àâòîïîðòðåò
Âèííè÷åíêà, ÿêèé ÿ ïîáà÷èâ ó äîì³ Ã.Êîñòþêà. Âèÿâëÿºòüñÿ, Âèííè÷åíêî ùå é ïðåêðàñíèé
õóäîæíèê! Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷ çàõîïëåíî îáãîâîðþâàâ òîä³ öþ òåìó...
Âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ. Áîãäàí Ïåâíèé áóâ çàö³êàâëåíèé ó òîìó, ùîá ìè âèäàëè àëüáîì
ìàëþíê³â Âèííè÷åíêà â Óêðà¿í³. ² ÿ ïðèâ³ç ñëàéäè – íå ç óñ³õ êàðòèí, ëèøå ÷àñòèíè. Í³íà
Ïðèáºãà çàãîð³ëàñÿ ö³ºþ ³äåºþ, ðîçïî÷àëàñÿ ðîáîòà íàä àëüáîìîì. Í³õòî òðèâàëèé ÷àñ íå
çíàâ, ñê³ëüêè êàðòèí Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà çáåð³ãàëîñÿ â ìóçå¿ â ÓÂÀÍ, âîíè ïåðåáóâàëè
òàì ó òàêîìó ñòàí³... Íàðåøò³ öåé àëüáîì âèéøîâ.
Çà æèòòÿ Âèííè÷åíêà í³õòî îñîáëèâî ñåðéîçíî íå ñïðèéìàâ éîãî ìàëÿðñüêî¿ ñïàäùèíè, çà
âèíÿòêîì, ìîæëèâî, éîãî áëèçüêîãî îòî÷åííÿ òà Ìèêîëè Ãëóùåíêà. Öåé óí³êàëüíèé àëüáîì –
äóæå ïîòóæíà áàçîâà îñíîâà äëÿ ïîÿâè ñåðéîçíîãî ìèñòåöòâîçíàâ÷îãî äîñë³äæåííÿ.
Ìàéæå âñ³ îðèã³íàëè ìè ìàºìî òóò, ó íàñ â Óêðà¿í³, ó â³ää³ë³ ðóêîïèñ³â íàøîãî ²íñòèòóòó. Ö³
êàðòèíè íåîáõ³äíî ðîçãëÿíóòè ïðîôåñ³éíî, ó êîíòåêñò³ òîãî÷àñíîãî ìèñòåöüêîãî æèòòÿ Ôðàíö³¿,
ó ïðîåêö³¿ íà ïñèõîëîã³þ òâîð÷îñò³ Âèííè÷åíêà-ïèñüìåííèêà... Àäæå ïîÿâà áàãàòüîõ ìàëÿðñüêèõ
ðîá³ò ìèòöÿ âñå æ òàêè ñïîíóêàíà ïåâíèìè ³ìïóëüñàìè éîãî âíóòð³øíüîãî æèòòÿ.
Ìèñòåöüêà ñïàäùèíà òàê ÷è òàê ïîâ’ÿçàíà ç éîãî ë³òåðàòóðíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ç ïåðåæèâàííÿìè,
ùî âèðóâàëè â äóø³ Âèííè÷åíêà, êîëè â³í îïèíèâñÿ â ³çîëÿö³¿ íà ï³âäí³ Ôðàíö³¿.
Ìèêîëà Øóäðÿ â çàãàëüíèõ ðèñàõ ïåðåïîâ³â â³äîìó ëåãåíäó ïðî àëüáîì Âèííè÷åíêà
òà, çîêðåìà, çàóâàæèâ:
1 Перша виставка малярської спадщини В.Винниченка відбулася 6 березня 2001 р. у приміщенні
Національного музею Тараса Шевченка. У серпнівересні 2005 р. картини В.Винниченка експонувалися в
Музеї книги і друкарства. На ювілейному вечорі до 125річчя від дня народження митця була організована
виставка в Національній філармонії. У 2006 році з нагоди 55ї річниці з дня смерті В.Винниченка понад
50 його мистецьких творів експонувалися в Українському фонді культури.
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×è íå ïåðøîþ øèðîêîþ ðîçïîâ³ääþ ïðî Âèííè÷åíêà â Óêðà¿í³ ñòàëà ñòàòòÿ Ï.Ôåä÷åíêà.
Ïîò³ì â³äáóëàñÿ âèñòàâêà êàðòèí Âèííè÷åíêà â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ÿêà
ïðèãîëîìøèëà. Âèííè÷åíêà ïîáà÷èòè íà âëàñí³ î÷³! À âæå êîëè “Ùîäåííèêè” ç’ÿâèëèñÿ â
“Ñ³×”³2, ïðî Âèííè÷åíêà çàãîâîðèëè íå ò³ëüêè ÿê ïðî ïèñüìåííèêà, à é ÿê ïðî ìàéñòðà ïåíçëÿ.
Àëüáîì äîïîâíþº íàøå óÿâëåííÿ ïðî öþ âåëèêó îñîáèñò³ñòü ³ ñòâåðäæóº ñòàðó ³ñòèíó,
ùî ãåí³é – â³í ó âñüîìó, çà ùî á íå áðàâñÿ, çàëèøàºòüñÿ ãåí³ºì.
Ãàëèíà Áóðëàêà
Öå âèäàííÿ ìàº íå ò³ëüêè ìèñòåöüêå çíà÷åííÿ, çà íèì ñòî¿òü âåëèêà àðõåîãðàô³÷íà
ðîáîòà. Äîñ³ ó â³ää³ë³ ðóêîïèñíèõ ôîíä³â ³ òåêñòîëîã³¿ ²íñòèòóòó íå çáåð³ãàëîñÿ òàêî¿ âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ ìàëÿðñüêèõ ðîá³ò. Òîæ ó íàñ íå áóëî í³ äîñâ³äó, ÿê ç íèìè ïîâîäèòèñÿ, í³ ñïåö³àëüíèõ
óìîâ. Ñåðã³é Ãàëü÷åíêî çíàéøîâ ìîæëèâ³ñòü ïðèâåñòè êàðòèíè äî ëàäó, âîíè ñòàëè ïðèäàòíèìè
äëÿ åêñïîíóâàííÿ. Àëå ñïî÷àòêó ÷àñòèíà ¿õ ñòîÿëà ï³ä ñò³íîþ, ÷àñòèíà ëåæàëà íà ïîëèöÿõ.
Ñõîâèùå íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî àáñîëþòíî íå ïðèñòîñîâàíå é íåâåëè÷êå, ó íüîìó ìàëî ì³ñöÿ
äëÿ òàêèõ êàðòèí. Óñå äàâàëîñÿ íåëåãêî. Íàâ³òü òàêèé ìîìåíò, ÿê ï³äãîòîâêà ïîëîòåí äëÿ
êîï³þâàííÿ... Ùîá ïåðåíåñòè ç äðóãîãî ïîâåðõó ç ÷åòâåðòîãî ñòåëàæà âñ³ ö³ êàðòèíè, ìàéæå
ñîòíþ ðîá³ò, ïîñòàâèòè ¿õ ïåðåä ôîòîãðàôîì, – ïîòð³áíî áóëî ïðîðîáèòè ô³çè÷íî âàæêó
ðîáîòó, ùî çàáðàëà áàãàòî ÷àñó. ² ðîáèëè ¿¿ â îñíîâíîìó íàø³ ìîëîä³ ñï³âðîá³òíèö³ – Òàíÿ
Ìàñëÿí÷óê, Íàòàëêà Ëèñåíêî, âîíè æ íîñèëè ö³ êàðòèíè íà âñ³ âèñòàâêè. Ìè íàðåøò³
ïðîíóìåðóâàëè, óïàêóâàëè ïîëîòíà ³ áëàãîïîëó÷íî â³äâåçëè ¿õ íà âóëèöþ Êóòóçîâà, ó ñõîâèùå,
äå âîíè ìàþòü ïðîñò³ð, ìàþòü óìîâè, â ÿêèõ ³ ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ.
Òåòÿíà Ìàñëÿí÷óê
Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî â àëüáîì³ ïðåçåíòîâàí³ íå ëèøå çàâåðøåí³ êàðòèíè
Âèííè÷åíêà, à é àëüáîìè íà÷åðê³â, çàðèñîâîê, ÿê³ ìè ââàæàëè òàêîæ íåîáõ³äíèì ïîäàòè.
Äóæå ö³êàâèì, ÿê íà ìåíå, ìîæå áóòè øèðîêå äîñë³äæåííÿ ìèñòåöüêî¿ ñïàäùèíè Âèííè÷åíêà
ó ç³ñòàâëåíí³ ç³ ùîäåííèêîâèìè çàïèñàìè ìèòöÿ. Àäæå â³í ô³êñóâàâ íå ëèøå ðîçäóìè ùîäî
ñâîº¿ ïèñüìåííèöüêî¿ ðîáîòè, ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êàðòèí òåæ çàô³êñîâàíèé ó ùîäåííèêàõ. Ó
àëüáîì³ âè çíàéäåòå ìàëþíêè öèêàä. Ïðèãàäàéòå, Âèííè÷åíêî ïèøå ó ùîäåííèêàõ, ÿê
âîíè, ö³ íåïðèì³òí³ öèêàäè, íàäèõàëè éîãî íà òâîð÷ó ïðàöþ. Âàæëèâîþ ñòàº êîæíà äð³áíèöÿ...
Ãàëèíà Ñèâà÷åíêî
Âèííè÷åíêî íàñïðàâä³ íå àìàòîð, à ïðîôåñ³éíèé õóäîæíèê. ² ïî÷àâ â³í ìàëþâàòè íå
òîìó, ÿê ïèøóòü äåÿê³ äîñë³äíèêè, ùî éîãî ïåðåñòàëè äðóêóâàòè. Öåé ïðîöåñ òâîð÷èé ³
â³äáóâàºòüñÿ äåùî ïî-³íøîìó. ß íå çãîäíà ç òèì òâåðäæåííÿì, ùî Âèííè÷åíêî-õóäîæíèê ³
Âèííè÷åíêî-ïèñüìåííèê, ïîë³òèê – öå ð³çí³ ëþäè. Öå îäíà ëþäèíà. Âèííè÷åíêî – ïîñòàòü
íåïðîñòà é ïàðàäîêñàëüíà. Àëå òå, ùî éîãî ë³òåðàòóðí³ é  ìèñòåöüê³ òâîðè ïèñàëèñÿ â
îäíîìó íàïðÿìêó, ñòèë³, öå î÷åâèäíî. Öå âæå íå ³ìïðåñ³îí³çì, à ïîñò³ìïðåñ³îí³çì, ³ åêñïðåñ³îí³çì
– ñèíåñòåç³ÿ ó òâîð÷îñò³ Âèííè÷åíêà, öå óí³êàëüíà âçàºìîä³ÿ ìèñòåöòâ: òåàòðó, ê³íî é
æèâîïèñó... Âèííè÷åíêà-õóäîæíèêà áåç Âèííè÷åíêà-ïèñüìåííèêà çáàãíóòè íåìîæëèâî.
Í³ëà Çáîðîâñüêà
Ìè ìàºìî áóòè îñîáëèâî óâàæíèìè äî òàêèõ ñêëàäíèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê Â.Âèííè÷åíêî.
Íàñïðàâä³, ïîòð³áíî ñïåðøó ïîâåðíóòè ïîä³áíîãî ´àòóíêó ñêëàäí³ ïîñòàò³ â íàøó êóëüòóðó,
ùîá ïîò³ì êðèòè÷íî ¿õ îö³íþâàòè. ²ñíóº âåëèêà ïðîáëåìà, íà ÿêó ìàº ðåàãóâàòè ²íñòèòóò
ë³òåðàòóðè: â³äáóâàºòüñÿ ìàñîâà âóëüãàðèçàö³ÿ ñïðàâä³ âåëèêèõ óêðà¿íñüêèõ îñîáèñòîñòåé.
ßêåñü íåïåðåáîðíå áàæàííÿ ïàíóº â ìàñîâ³é êóëüòóð³ – çíàéòè ùîñü ïîãàíå â á³îãðàô³¿ é
âèöåíòðóâàòè éîãî ç ìåòîþ ïðèíèæåííÿ âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà. Òîáòî éäåòüñÿ íå ïðî
ï³çíàííÿ, à ïðî ñèìïòîìàòè÷íå áàæàííÿ ïðèíèæåííÿ. Ó êóëüòóðíîìó ñåðåäîâèù³, äå ïàíóº
ìíîæèíí³ñòü ïîçèö³é òà ðîçóì³ííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê ïîøóêîâî¿, òàêîãî íå ïîâèííî áóòè...
Ìè ùå íå âì³ºìî äèâèòèñÿ íà ïåâí³ ðå÷³ ç ðîçóì³ííÿì òîãî, ùî îñîáèñò³ñòü ÷àñîì ïîòðàïëÿº
ó âæå ñêëàäåíó àáî ñôîðìîâàíó ³íøèìè ñèñòåìó ö³ííîñòåé, âèïðîáîâóºòüñÿ íåþ, øóêàº ñåáå.
Ïðîáëåìà òëóìà÷åííÿ óêðà¿íñüêèõ îñîáèñòîñòåé äàº ðîçóì³ííÿ ïðîáëåìè ï³çíàííÿ â óêðà¿íñüêîìó
ïîñòêîëîí³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³, àäæå íåïîäîëàí³ êîëîí³àëüí³ êîìïëåêñè ïîçíà÷àþòüñÿ íà
ñïîñîáàõ ï³çíàííÿ. Ï³çíàííÿ ñêëàäíîãî Âèííè÷åíêà â öüîìó ïîë³ îñîáëèâî ïîêàçîâå.
Îëåíà Ïîë³ùóê
2 Винниченко В. Щоденники (19261951) / Вст. слово, підгот. текстів і коменар Г.Сиваченко (№7 – у
співавт. з Г.Костюком) // Слово і Час. – 2000. – №712.
